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El caciquismo en el Alto Aragón 
Hablemos del "caso" de Binaced 
Contestando a unas objeciones; la recaudación y las defrauda-
ciones y el republicanismo de radicales y agrarios 
_ Parece que al guien ha hecho algu- Y he aquí, para terminar por ahora, 
,nas objeciones a mis artículos sobre los hechos a que aludía. 
lo que pasa en Binaced, en el sentido 41 posesiona rse del Ayuntamiento 
-de que doy ·excesiva importancia a de Bi11aced los radicales y los agra-
.cosas muy pequeñas, a cuestiones de dos, desa¡rn recieron del salón de se-
la vida rural, a pleitos pueblerinos. Y siones los retratos de Galán y García 
yo he de contestar, a tales objeciones, Hernández, qu A figuraban en el mis-
. que el más pequeño delalle tiene una mo. Esa desaparición supone, por 
importancia extraordinaria en la polí- parte de los gestores municipales , un 
·tica-en el verd adero concepto de la acto de antirrepub licanismo. Y mien-
,política, Hue es el arte de gobernar · Y tras no se demuestre lo contrario, el 
dar leyes y reglamentos para rnanle- régimen establecido en Españ.a es re-
ner la tra.nqnilidad y seguridad públi publicano y el Gobierno de la Repú-
cas y conservar el orden ·y buenas blica hemos de creet que también es 
-costumbres-y que, precisamente; la e pub licano. 
moralidad y los nuevos modos-lo 
'iniciado por los hombres del bier.iio 
1honrnso y r jemplar-ha de procu 
·rarse que arraiguen en la vida rural, 
en la gente de los pueblos modestos, 
que son los que más eficazmente han 
de contribuír a la radical transforma-
' .ción de li; política española, acaband o 
con el perturbador caciquismo que 
todavía impera en nuestro país. 
Los detalles que parecen insj~nifi­
·cantes, en ocasiones, son los de más 
tra3cendencia, y por ello he entendido 
y entiendo que el escritor o el perio-
. dista político no ha de dejar de lado 
ningún tema ni ningún asunto del pa-
El 11 de Febrero, fecha en que se 
celebra el aniversario de la primern 
República, no undeó en el Ayunta-
miento de Binaced la bandera repu-
blicana ni ninguna otra. ¿Es que el 
Ayunta rnienlo dt! Binaced está fuera 
del área de la República? ¿Es que Jos 
viejos caciques de Binaced tienen bula 
para estos acto!.? 
Es~e número ha sido 
visado por la censura 
Renuncio al comentario para no 
dar trabajo a la Censura ... 
José Gaya Pi.eón. 
Barcelona, 1955. 
•• 
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Instrucción J 
N om.Lram.ientos de 
maestros interinos 
cuttnra . Agasajo a don Manuel Azaña 
Maestras: 
Huértalo (sustitución), 9 de Enero 
de 1955, .Sofía Bainat Canellas. 
Ara (suplencia), ó de Marzo 1955, 
Lorenza Sarsa Hernández. 
Sena (interinidad), 16 de Marzo de 
1955, Cistina Bailarín Buisán. 
Zaidín núm. 5 (interinidad), 16 de 
Marzo de 1935, Felisa Sanjuán Ora-
cia. 
Zaidín núm; 4 (interinidad), 16 de 
Marzo de 1955, Juana Bandrés lñf-
guez. 
Torla (interinidad}, 19 de Marzo de 
1955, Matilde Sangüesa Castanosa. 
Maestros: 
Sena (interinidad), 16 de Marzo de 
1955, Juan Baso Is Sal ver. 
Zaidín núm. 5 (interinidad), 16 de 
Marzo de 1955, Balvino Val Biarge. 
Zaidín núm. 4 (interinidad), 16 de 
Marzo de 1955, Manuel Betrián Feliu. 
Huesca, 25 de Marzo de 1925.-EI 
director de la Escuela Normal del 
Magisterio primario, Jesús Abad.-EJ 
inspector jefe, l. Beltrán.-EI jefe de 
la Sección, Móltías Solano. 
-uca..,...n• .. •un••••mmuJ1un1a,,....-··--·nen 
JO.SE CASAUS 
Ab"bgado 
Lanuza, 15J17 -1. º Tel. 161 
-, .. ;-.y. ':-: -·: :;..: ... . -
En un céntrico restaurante se cele 
bró ayer una comida íntima que los 
periodistas que hacen información en 
el Congreso de los Diputados ofre-
cieron al ex presidente del Consejo 
de ministros don Manuel Azaña y al 
ex ministro de la Gobernación don 
Santiago Casares Quiroga. 
As1stieron también a la comida el 
ex ministro de Marina d€>n José Gi-
ral y el jefe de la minoría de Izquier-
da Republicana don Augusto Barcia. 
La comida trascurrió en medio de 
gran animación y camaradería, y a 
los postres, nuestro compañero don 
Luis Díaz Carreña pronunció unas 
palabras de ofrecimiento del acto, en 
las que destacó la modestia y el entu-
siasmo 'con que los periodistas hon-
rados cumplen con su deber. 
El señor Azaña contestó a nuestro 
compañero diciendo que la proximi-
dad del trato de los periodistas a los 
políticos les ha hecho incurrir en el 
vicio de pronunciar discursos en los 
!Janquetes. Expresó la satisfacción 
que le había producido el act~ que se 
acababa de desarrollar y les ofreció 
su ayuda para la reivindicación de la 
clase periodística. 
Asistieron los siguientes compañe-
ros: 
Señores Endrinas, don Enrique 
Díaz Canec!o, don Alardo Prats, don 
José Luis Moreno, don Jaime Menén-
dez, de «El Sol ». 
Don Vicente Ramón, don Gerardo 
Rivas, de «Heraldo de Madrid•. 
Don Lázaro Somoza, don Carlos 
Pérez, don Antonio de Lezama. don 
Francisco Gómez Hidalgo, de «La 
Libertad•. 
Don Francisco Díaz Roncero, don 
Antonio Pugés, don Francisco Serra-
ller, don Miguel Maestre, de •Ahora». 
Don Ignacio Barrado, de •La Tie-
rra» . 
Don Arturo Mori, don Pedro Mas-
sa, don Ricardo Flores, don Alfonso 
Ayensa, ·de «El Liberal». 
Don Ramón Martínez Sol, don José 
María Aguirre, de «El Socialista•. 
Don Mariano Muñoz, don Luis 
Díaz Carreño, don Modesto Sánchez 
Monreal, don FernandoSánchez Mon-
real, de «Liit Voz•. 
Don Fermín Sabugo, don Pedro 
Lagrava (ex subdirector de a United 
Press») don Mario Sánchez Fano 
(Unión Radio),' don Andrés Rodríguez 
Barbeito (corresponsal) y Alfo118ito 
. (fotógrato). 
Al~abandonar el restaurante el se-
ñor Azafia, _ un prupo de personas, 
que le esperaba a la salida, lo aclamó, 
dando vivas a España y a la Repú · 
blica. 
(De «El Sol »). 
¡' nión pública el 7:7r:mento capaz que 
alcance el ideal. 
·norama nacional, ni grande ni chico, 
-porque todos merecen, y deben, ser 
tratados y enjuiciados para deducir 
enseñarzas o restablecer el imperio de 
.la justicia. 
Actos políticos de .Unión Republicana 
.Ha mur.ho que yo, adscrito a disci-
plinas políticas, desbordaré lo que tie-
nen esas disciplinas de limitativo. Os 
pongo mi corazón en carne viva dicién-
Don Di e g o IVlartinez Barrio / . pronnnc1a dos De modo que, «casos» corno el de 
Binaced, han dei ser abordados y co 
1;entados convenientemente, porque 
importantes discursos, en Badajoz 
: doos que a mí.no me interesa tanto que, 
llegado el instante de esa convocatoria 
electoral, triunfen amigos políticos míos 
corno que triunfe lo represente en Espa-
ña un sentido humanitario de progreso 
-y de inejoración. Igual me da que sean 
de una u otra filiación.:. (Una clamorosa 
ovación impide oír las últimas palabras 
del orador). Les puedo reconocer y dis-
tinguir por ia obra que realizan. t.Se 
inclinan respetuosos ante la aurora que 
nace, sienten los deseos de mejoramiento 
f?ocial ante la justicia inmanente quci se 
es indudable que tienen una re1ación 
directa con la marcha politico-adm1-
nistrativa de la provincia y es preciso 
procurar que se reparen los errores, 
que se corten los abusos y que se 
.castiguen las arbitrariedades. 
R eproduámos a conti;1.uaci6n los p6.rafos más saliente~,.¡ .todo. ha; resuei-t-o seguir, sin filias ni -fobias r·idículas y 
de los dos admirables discursgs que el jefe ilustre de Unión nocivas, la pauta de sinceridades que viene tratando el 
Republlcana ha pronunciado en B adajo{ y cuyas a.firma- señor Martbtet B~Trio y que reputamos la más e.ftca{_ para 
ciones son una ejeñtplari,z,ante advertencia parn todas las llegar, por la concordia y solidar.idad republicanas, a la 
fue1·f(aS de i{quierda, para todos los republicanos rn1ténli· reivindicación y rescate de la verdadera µepública, la qt,te 
cos y para cuantos, poniefldu la República por encima de el pueblo implantó en 14 de Abril de 193r. .............. 
Y puestas las cosas en su punto, Badajoz. --En el Centro Obrero se ce-
l 'especto a las objeciones de referen - lebró el anuÚciado mitin de Unión Re.:. 
-cia, voy a recoger otras dos ? tres publicana. Asistieron más de cuatro mil 
anomal(ds o arbitrariedades de las que personas. 
se registran en Binaced y a poner de Entre el auditorio había nutridos gru-
manifiestb dos hecho·s que reflejan · pos de extrema izquierda. 
exactamente el crepublicanismo» de Al levantarse a bllblar el señor Mar-
ias actuales «administradores• de tínez Barrio, es aclamado por la multi-
aquella población. .' tu~Óorreligionarios: Me ;)rnduce honda 
S e quejan éstos de que ha ba¡ado l ·emoción y viva satisfacción el espec-
bastante la recaudación correspon- táculo que en este instante contemplan 
diente al a rbitrio sobre las carnes. Y mis ojos. La democracia extremeña 
la bilja está justificada. A · 1os jrpocos puesta en pie. sin distinción de matices, 
-Oías de haberse posesionado esos ges- adscritos unos a los partidos republica-
tores del Ayuntamiento, autorizaron · nos. otrns a aquellas escuelas sociales 
a un expendedor de carnes, de filia- que, luc_han por el porvenir, se hallan 
ci6n radical. para que abriera en su aqu1 brillantemente representados, dan -
, . . • do prueba plena de su deseo de que los 
casa una puerta 1ntenor que comunt- d t' d E - 1 t . . es mos e spana vue van a es ar en 
.ca con su establec1m1ento, cuya puer- d 1 h b d ·1 t'd , . . manos e os om re10 y e os par i os 
ta hab1a hecho cerrar e mcomumcar que triunfaron el día 12 de Abril de 1931. 
el anterior Ayuntamiento después de (Aplausos. ) 
haber impuesto varias multas al in-
dustrial de referencia por defrauda-
ciones en el citado arbitrio . 
Cuando alguien se queja de tales 
defraudaciones, le contestan los ges-
lore-.: 
-¡Bueno, y qué! . Para esto man-
damos .. 
El gestor del Ayuntamiento de Bi-
naced, señor Torres, alcalde del agre-
gado de Vallcarca, tia sido denun-
ciado varia s veces po r defraudador 
del arbitrio de carnes y una por de-
frauda ción a la Hacie nda, en la ma-
tl'Ícula industrial, siendo condenado a 
una fuerte multa. 
Ou·o gestor, el s eñor lbarz, no tri-
buta, al parecer, por la tarifa que le 
corres ponde. Y tam poco se ve que si 
defrauda a la Hacienda, también d\!-
frauda al Municipio, que percibe el 
veinte por ciento de la matrícula in 
dustrial. 
¿Es justo, es correcto, es lógico y.. 
admisible, que figuren como gestores 
de un Ayuntamiento Jos que defrau-
dan a la Hacienda y al Municipio? 
Esta espléndida demostración de ciu-
dadanía prueba singularmente dos co-
sas: una, que los repnb icanos, los hom-
bres de izquierda, toman nuev.arneLte 
sobre si la tarea que 'por unos meses 
abandonaron; otra, que hay la posibili-
datl palpable y evidente de que la Repú-
blica encontrará de nuevo RU destino y 
podrá realizar en la Hi.storia y en servi-
cio del pueblo español todo aquello que 
prometió desde la npnaición. 
Si en algunos insto.ates los campos 
extremeños ardieron en llamas espiri-
tuales, más que a vuestra iotransigc::n-
cia y tenacidad se rlebe a la intransigen-
cia y le1rncidad de las clases di rige o tes 
y poderosas, que han querido cerrar los 
ojos a la realidad de los tiempos y los 
oídos a todos los clamores del corazón 
de los humildes. (Gran ovación.) 
tliCuál puede ser la base de una políti-
ca republicana on Ex:tremadura que ga-
rantice el desarrollo normal de las acti- . 
vidades democráticas populares~ No hay 
aquí otra más..(lo digo con toda serení-
dad y aceptando plenamente la rt-spon-
sabilidad· de la afirmación), no hay aquí 
otra más que proceder por ·via jurídica 
y legal a una nueva distribución de la 
tierra. (Muy bien.) Vosotros· sentís en 
. España más vivamente que pueblo algu-
no 'aquella apetencia que el ilus'tre ub-
ario de Frómista Julio Senador Górnez 
sintetizaba, encarándose con los caro pe-
sinos, coü las palabras: ~No pidáis pan; 
pedid tierra .» 
Ha podido hacerse la redistribución 
de la tierrn española por medio de la ley 
de Reforma Agraria, cumpliendo la ley 
de Reforma Agraria. Se hubiera hecho, 
y ello habría proporcionado tranquilidad 
y paz al pueblo español. La· ley de Re-
forma Agraria no se ha querido cum-
plir. 
Los adversarios de la ley de Rt:;forma 
Agra ria, no cuidándose de los defectos 
que en ella E-xisteu, H han rledi~ado a 
otra tarea mejor y más l lana : la de pre-
parar una ley de contrareforma que deje 
las cosas tal como estaban en 1931. Y, 
si es posible, llevar todo un punto más 
atrás de lo que en 1931 se encontraba. 
Aludía el señor Diaz Pastor a la ley 
de Arrenda :•nientos que acaba de apro-
barse. En su pri11cipiu ei!a ley era una 
esperan7,a µara el arrendatario, y sién-
dolo para el arrendario, una posibilidad 
de mejoramiento para el campesino. Se 
ha trocado en cosa distinta. La aproba-
ción de la ley ha señalado la consulida" 
ción de las posicior;ie::i privilegiadas y 
v1:<ntajosaf:j que tenía el propietario. Y la 
República, el Gobierno de la República 
en este instante, han defraudado no sólo 
al carnpe&ino, sino al arrendatario y al 
colono también, satisfaciendo de una 
manera singular las apetencias de aque-
llos hombres que durante largos siglos 
bao venido usutructando injustos privi-
legios. (Aplausos.) 
Nosotros, nuestra agrupación, y al 
lado de nuestra agrupación todas aque-
llas que constituyen la izquierda del 
republicanismo, afirmamos que la tierra 
puede ser un instrumento de renta· que 
cuando la tierra se convierte en un ins-
trume:ito de renta e.e crea uaa legión de 
hombres privilt>.giados que no sólo ejer-
cen y utilizan el Poder económico, sino 
que 'también, por extensión, utilizan y 
ejercen el Poder político. (Muy biee.) 
No siendo la tierra un instrumento de va proyectando en el Mundo'? Pues estoy 
reata, o no debiendo serlo, el Estado ha con ellÓs. ~Quieren conservar privile-
de procurar y la República tiene que gios, quierc'n perpetuar las injusticias~ 
censeguir el rápido acercamiento del Pues e~os son mis adversarios y mis 
arrendatario y ·· del campesino a la enemigos. 
ocupación _temporal o definitiva de la La legali.dad, úni.co camino 
tierra. 
para recobrar la 
Hay, no se me oculta (y me lo explico 
perfectiJmente por razón de la injusticia República 
y de los dolores que sufren); hay quie- Esa lucha se aproxima rápidamente. 
ne~ creen que a esa solución ha de lle- Cuando se plantee estaremos en los um-
garse violentamente, revolucionariamen- brales del triunto; no nos dejemos sedu-
te. Yo no lo ei:;timo posible; pero, no cir antes por espejismos de clase alguna. 
estimando posible que revolucionaria- Pensad, arnigo.s míos-y al llamaros 
mente se llegue a tal solución, creo que amigos englobo a todos-; pensad, ami-
el Estado tiene la obligación ineludible gos míos, que no hay posibilidad de 
de dar los medios legales para que pue- recobro de la Repúbliea más que por el 
da realizarse la aspiración y esa ilusión camino de la legalidad. (Muy bien). 
y que, respetando los derechos legiti- Existe una República legítimamente 
mos, procediendo de manera que ningu- implantada; hay una Constitución vota-
no de aquellos que lo sean puedan ser da por unas Cl9rtes que eran expresión 
heridos, ba de abrir amplia vía a lasa- fiel de la voluntad del país. (Muy bien). 
tisfacción y al deseo popular para que Al frente del Estado, rigiendo los des-
no quede dentro de España, consagrado· ¡ tinos superiores del Estado, apárece un 
como un principio intangible y eterno, hombre modelo de probidad, que signi-
el que palpita en la conciencia política 1 fica-sea cual fuere su posición espiri-
e incluso en la conciencia moral de los tual respecto <?le determinados proble-
grandes poseedores, y es el de no corree- mas-una garantía general. (Muy bien). 
bir otra ordeuación juridica de la tierra Mientras el edificio constitucional no se 
más que la que se cifra en JeclararleR a cuartee o se desmorone, todos los hom-
ellos propietarios eternos y en esclavos bres que amen la República deben estar 
eleroa1rninte a los que durante siglos detrás de él. 
han venido haciéndola prnducir. (Gran Posiblemente algunas de esas inteli-
ovación.) gencias apesadumbradas y pesimístas 
No prometería, ciertamente, mucho de que se dan en todos los campos se pre-
lo que las almas esperan; pero afirmaría guntarán doloridas si es posible Ja 
con toda solemnidad que aquello que los reconquista normal de la República. Yo 
partidos republicanos aseguran desde la les digo que sí. Acaba de producirse un 
oposición han de cumplirlo más tarde, hecho en el Parlamento español que 
inexorablemente, desde el Poder. a bre las puertas del alma a todas las 
Digo de paso que este ha sido mi dra- esperanzas. (Se oyen vivas a Azaña, a la 
roa político: el de encontrarme con la República y a Martínez Barrio). 
imposibilidad de cumplir desde el Poder Unos al lado del Poder; 
lo prometido en la oposición; y cuando otros al lado del 
ese drama se me ha planleado en la 
perseguido conciencia yo lo he resuelto como creo 
deben hecerlo )os hombres de honor: Voces de mala pasión, sirvjendo ape-
prescindiendo del Poder, pasando a la titos deshonestos, se reunieron oara 
oposición, y, después, antes que defrau- acusar a un hombre repr~senfativo de la 
dar la esperanza y la ilusión pública, es República. La acusación le ha servido 
preferible dejar (gran ovación) el Poder de pedestal (muy bien, aplausos), SQ 
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Discursos del · .señor lartínez Barrio DESDE BARBASTRO 
(Viene de primera pág-.) voz: ¡Esos son los buenos maes ANTE EL PROXIMO · EM-
PRESTITO MUNICIPAL 
defensa ha encontrado eco caluroHo en tras!) ¿Por qué? Yo soy un hombre 
los españoles; su voz, levantándose que se expresa con cierta relatíva fa-
contra la injusticia, la solidaridad de cilidad; pero que singularmente poseo 
todos los hombres bu~nos. Para que los un don que administra con discre-
republicanos de otros partidos nos colo- ción y sencillez: el de que la palabra 
cáramos al lado del acusado, del perse-
guido, no se necesitó mas que contem- no diga sino lo que el pensamiento Continuando la labor iniciada por resuelvan. Ahora bien. Antes de que Debe hacerse el empréstito de· 
cuantía, que permita construir 
los dos Grupos escolares, no-
piar cuán delez'nable era la acusación y quiere. (Muy bien). el Ayuntamiento republicano de elec- ,. ese momento del referéndum llegue, 
cómo . .Ia·inspiraba, en vez de móviles rle Dos cosas, singularmente, quiero ción pop~lar, el actual de designación ant~s del instante decisivo·cuando los 
justicia; ~-tÍbaltérp~s de rencor y de pa- expresar ante la representación cali- gubernativa va a concertar ua em- vecmos de Barbastro digan si están 
sión; y cómu con ésa '·acus¡lCión. se ficada de le democracia extremeña. préstito con el Instituto Nacional de o no conformes con el empréstito . de- uno solamente. -
quería herir, no solamente al ·hombre .:., . Gente fácil a todos los improperios . Previsión, con cuyo producto empren- ben hacerse todos Jos distingos, to- No es caprichoso peeir dos Grupo& 
represeI1tativo de la República, sino a la y ~~·-'fodhs. · la&_)njµrias dicen de los der las obras de construcción de los das las advertencias, todos los repa- escolares en vez de uno. Barbastro, 
República misma, denunciándonos y republicanos que n'os li~mós qu.eri~o Grupos escofares (?), de un edificio ros que noblemente se entienda deben por su población escolar. necesita los 
presentándonos ante los ojos del Mundo constituír dentro del ·régimen en u-n'lf·· · para -Instituto de segunda enseñanza hacerse. Antes del momento en• que dos. Teniendo en cuenta que el núme-
como un Estado caótico, incapaz de sociedad monQpoliz!'ldora del Poder y de ~trc>" pa·¡.~ Matadero municipal. se ha de decidir si serán realidad in ro de habitantes de nuestra pobla-
cumplir decorosamente sus compromi- · ·· · · f para servicio de nuestra pr,opia clien- Laudable es que los iiétuales .mun.í- .· media. ta los Grupos escolares, el nue- cwn~con re erencia al 31 de Diciem-
sos internacionales. (Muy bien. En.orme b 
ovación). • tela e impedir que se tr,aduzca en bien cipes hayan proseguido la labor y sé- vó Instituto y el nuevo Matadero. An- re de 1950 Y según el Nomenclator-
Cuandn yo hube de decir que ante la de los españoles todos. Singular- ::;cuhdado Ja iniciativa de sus anteceso- tes. Cua~do las. iidvertencias puedan es de 6601 de hecho-todos sabemos· 
acusación, para defender al acusado, el mente se refieren a la oposición que res. · ser atendidas y si merecen serlo sea · q,ue en. Barbastro hay más habitan-
partido de Unión Republicana y su pre· determinados grupos repul;>licanos El Ayuntamiento suspendido en Oc- tiempo para las rectificaciones nece- ¡ tes-, hacei:iJ~lta treinta y tres maes-
sidente se coloeaban detrás del señor marcaron al ejercicio prematuro del tubre, en su sesión del día 25 da Junio sarias. Cuando los reparos no puedan tros. .. , 
Azaña, unas voces salieron cie los han- Poder por parte de las derechas in- último, acordó la construcción de dos poner en peliQ"ro el éxito de Ja opera- 1 Podrá decír~enos que actualmente 
cos de la mayoría para increparme: ~&Al corporadas al régimen. Grupos escolares de catorce grados cfón, mediante la cual Jos anhelos de en nuestra ciudad existen solamente 
lado del señor Azaña ahora'U-me dije- Yo no creo que sea el régimen re- cada' uno y de un edificio para Institu· Barbasiro pueden convertirse en ha - 5 escuelas de niños, 5 de niñas y 2 de 
run-. «Al lado del señor Azaña ahoran publicano patrimonio de los que lo to de segunda enseñanza . Jagüeñas realidades. párvulos. Que con un Grupo escoJ¡;ir 
-contesté-. Yo me c. oloco al lado del • E J · f h 1· "tó d ¡ M' d eramos antes del día 12 de Abril de n a misma ec a so 1c1 e 1- Proceder de otra manera que pudie· e catorce grados hay bastante para 
perseguido. Lo que n.o sé colocarme es · • p, bl 1 · 1931, que no tenemos acciones de nisterio de Instrucción u ica os dos ra comprometer el e·x1·to del refere·n- la población escolar que a estas es-a! lado de los que gobiernan· y del Pó'de.r, 
. 1 fundador y que no_s basta para nues- Grupos escolares, beneficiándose de dum, entendemos nosotros que no se- 1 cuelas concurre. Y replicaremos nos-s1a¡p emente porque .gobiernan y están 
en el Poder., (:Muy bien. Grandes aplau- tra satisfacción íntima, recordar que las xentajas que para los Ayuntamien- ría ni digno. ni patriótico, ni noble. otro.s. que a no ser por las escuelas 
8 ,1s). no hemos luchado a la hora del triun- tos encerraba el Decreto de 15 del O )Jocados en esta posición limpia, particulares, reg-idas por Religiosos y 
Pero, acasÓ, amigos míos, ¿no nos fo, sino que estábamos mucho antes mismo mes, y que permitía a Barbas- sin otro afán que el de laborar por Religiosas, y alguna más, en aquéllas. 
dan nuestros adversarios el ejem¡;ilo? del triunfo en campaña, y que todos tro Já construcción de las escuelas nuestra querida ciudad, lejos de nos- no cabría ni la mitad de la población 
¿Por qué extrañarse de que los repu- los dolores y todas las amarguré,ls necesarias sfo otro gasto u ap~rta- otros eso tan feo ·que se llama ma- escolar. 
hlicanos, olvidando diferencias ante- producidos por los actos preparato- ción que. el 20 por 100 del importe de niobra políticé!, vamos a hacer un re- La enseñan~a debe e~tar a cargo 
riores, agr~vios añejos, discusiones rios de la proclamación de Ja Repú- los mencionados edificios escolares. paro que entendemos fundamental. A del Estado, única y exclusivamente a· 
pasadas nos abracemos. ¿Por qué se blica sobre nuestros, cuerpos y sob~e A consecuencia de la solicitud del nuestro juicio se impone, en relación su cargo. La escuela debe ser única e 
han de sorp.render qué nosotros apa- ¡ nuestras almas cayeron. anterior Concejo, h~n s1.tlo concedidos con el asunto del empréstito, una rec- igualitaria. El Estado ha concedielo a 
rezcamos unidos? (Muy bien}. No hay, por tanto, derecho a afir- a nuestra ciudad los dos Grupos es· tificación por parte del actual Ayunta- .nuestra ciudad ·no uno, sino dos Gru-
. mar que la oposición de los partidos colares necesarios, y el actual Ayun- miento. pos escolares~ Sería idiota renunciar 




a un sentido de monopolio y de ab- prendido por su -predecesor, que ya 1 hacerlo con ia máxima claridad. como que se pretende que la enseñan-
~is ~n ª Y se_ria e os pro emas sorción '.' No. Lo que nosotros hemos había acordado concertar un emprés· 1 za en Barbastro siga como hasta hoy~ 
nacionales. Mas en este instante no d" h d h d d 1 • · 1c o a esas erec as es e e pr1 tito de 500.000 pesetas, se dispone en N U e S t r O en manos en su mayor parte de pro-
podemos estar enfrente, sino juntos. d' 1 1 t• - reparo T . . . mer 1a, o que es repe irnos, es que esta hora a pr~p.~mtr. el reglamentario . fesores particulares, l.fl. mayoría de 
ocan a rebato, quieren hundir la para aobernar la República hay que referéndum que le permita concertar- · ellos carentes del título profesional> 
nacionalidad, quieren destru1·r la Re- t c.1. 1 1 t 1 d ~ • 1 P 1 1 ( Al 'bl' ., aca ar a ea men e y co ocarse entro lo, para después, con el producto del uegun ª rensa oca « · loara· correspondiente. 
pu 1ca, y yo no pregunto qmen va a d ll . 1 R 'bl' présté,lmo emprender las -.obras cita- gón» y «El Cruzado Aragonés», en defender! b t b (U e e ª Y no monarqmzar ª epu i- , d 1 d' 7 9 d F Hay que construir dos Grupos 
ª:ó me ~s ,,._dsa ~r ..• I fina ca, sino republicanizar la conciencia das. sus numeros e os ias y e e-
r~n ~vac; )n nos 1mp1 e 01r e na! de los que, ayer monárquicos, sir- Es incuestionable que Barbastro • brero corriente, respectivamente), en escolares. 
e parra o · ven hoy al régimen republicano. debe acomeJerla~ lo antes posible y la sesión municipal celebrada el día 6 Edificios modernos, limpios, nue ... 
El mayor galardón que puede tener (Ovación). · asimismo la-nece&fdad del empréstito. · _de este me~>, se aprobó _ un proyecto vos, adonde nuestros hijos acudan• 
un hombre público es el de compare- Sin éste, haciendo uso ·a·e sús poslbi-~ ' de ~mpréstito por pesetas 402.000. con gust0 para su FJecesaria irnstruc- ' 
La República significa un mm1mo Q 
cer ante el pueblo, despu~s de haber lidades corrientes, el Ayuntamienio ue se distribuyen en esta forma: Ma· ción. Donde por maestros nacionales,. 
, de concesiones, un mínimo de ofreci- · 
ejercido el Poder, con Ja satisfacción de nuestra ciudad no puede ir a la celo e instrumental, 127.000 pesetas; se les dé ésta con arre()'lo a las .nue.-
mientos, un mínimo de sacrificio No c. 
íntima de que el pueblo ha de escu- realización de aquéllas. Así lo enten · IRslituto, 129.000; Primer Grüpo es- vas normas pedagógicas. 
charle y, si no seauirle, por Jo menos se es republicano porque. se diga 'yo día el Conce1·0 .de elección popular y colar, 81.000; terrenos para los mis- H h J º soy republicano)); para serlo es me- ay mue os esco ares en nuestra• 
ha de r~spetarle, Je ha de hacer justi- así lo entiende el actual. mos, 65.000. Invirtiendo totalmente las ciudad, cuyos padres, desgreciada-
nester tener emoción liberal, espíritu E · 1 • • s 402 o cia a su honradez y a su intención. s_ necesario e 'empre,shto. ería a .O O pesetas del empréstito. mente, no pueden pagar pára que a· 
(Aplausos). de comprensión hacia el Cé!lfdo, deseo nuestro juicio suicida, ir por que sí No ha sido rectificada por el Ayun- sus hijos se les dé Ja enseñanza de-
Eso he hecho ante vosotros, ante de mejorar las condiciones en que la contra éste, Y es de esperar Y nos- !amiento, la referencia dada por la bida. 
sociedad vive, rendimiento ª la de- otros. hacemos fervientes votos por Prensa de Ja localidad de la sesión Nosotros votaremos con extraordi-
Yosotros, que sois ahora una demo- mocracia de una serie de condiciones 
cracia sufrida y perseauida·, ante vos- - que así suceda, que el referéndum de· del 6 de Febrero, y presumimos que naria satisfacción en · el instante deJ1 
º mínimas necesarias. La manifestación · f d d d 1 otros, que seréis mañana una demo- _muestre la con ormi a e a mayo- es estrictamente fiel. referéndum, a favor de la realización· 
de fe republicana constttuye un acto . · · d ¡ l'd d d ~¡ · d · d cracia triunfadora y victoriosa. No ria. s1 no e a tota 1 a e vecrn ano. Ateniéndonos a ella, hemos de se· el empréstito, si mediante éste van a 
que voluntariamente ·impone una Va a resolverse el problema esco- ñalar Jo si(}'uiente: Mediante el em- construirse no uno, si no los dos Grur 
perdáis la ilusión en la República; la obfiaación, y qu. e rendida ante la 6 / 
·· '6 1 R 'bl 1 ·i · - º lar, Y el gravísimo de la crisis obrera préslito sólo va a construirse un pos escolares. 
11us1 n en a epu ica es a 1 us1on opinión del paí.5, tambíén impone un 
t . L R que en Barbastro se padece. Como Grupo escolar. No debe persistir la malhadada idea· en voso ros mismos. a epública deber. (Ovación) 
~ istema de gobierno refleja la vol1:1n- quien más, deseamos nosotros que se Se distribuyen cantidades para !ns- de construir un solo Grupo escolar~ 
1 . i d general; en ella no dol)lina la de ¿Han hecho eso nuestros adversa- --.. ---...... __ .. ., .. ,.... ______ tituto, para Macelo, para Primer Gru- Antes del instante crítico, oponemos· 
ríos? (Voces: No). (Se produce la 19';¡;0 · ¡ - h b" ¡ J t d d t 11n solo hombre, no es el eco que en u , como s1 053 anos no u 1e- po eseo ar y para os errenos . on e nues ros reparos. 
ovación). A la vista está: no han d (G '6 ) d'fi · h d f L r::;¡ Ayunta ..... 1·ento a nu t · · ·o r ecoge el pensamiento del tirano, es ran pasa o. ran ovac1 n . estos e 1 c1os an e evantarse. as u '" , es ro ¡mc1 ,. 
hecho eso. Se han colocado dentro El d t • t 'bl s ¡ · d b ha d JI Y b d ~1 molde donde se vacían las aspira- esperar sera em e. e es pesetas precisas para terrenos y apor- e e cerse eco e e os. a an o-
ciones del pueblo. Haced de la Repú- del área d.~ la República legálraente. irá de entre las manos el Poder. A ración municipal para el otro Grupo nar, por muy peligrosos, los inocen -
h'ica una democracia ¿Cómo? Mi- La están sirviendo. ¿Pero cómo la las nuestras, a;- !as de los hombres de escolar, no aparecen por parte algu- tes ardides de bautizar dos Grupos 
rando hacia el porveni_r, desdeñando sirven? ¿Con el espíritu republicano izquierda de Espsña, llegará nueva- na. En.consecuencia, sólo va a cons- • escolares para construir solo uno, y 
el pasado y a los que se han entre- necesario para que el pueblo no se mente. Utilicémoslo con discreción y truirse un Grupo escolar. 
1
, convocar a vecinos del Entremt1ro 
desilÚsione y desconfíe? No. La sir - t· · N b q 1 "' !la • ~-ado al pasado,. (muy bien) haciendo mo o creemos nosotros astante, que ue uegu van a marse, mas que 
de cada uno de vosotros el legionario ven con aquel espíritu con que antes Realizad esa labor. No soñéis con 1 se hayan bautizado los dos Grupos 1 nadie, a engaño. 
del Ejército de la República que La habían servido la Monarquía consti sustituir a los actual.es amos convir- , escolares que Barbastro nece::;ita y Lealmente hacemos nuestra adver-
tucional, con que luego si rvieron a la t" d t 1 1· ' t - 1 t . c . . 1 tenc1·a ha de servir y fa ha de consolidar. 1en oos en ac ua es amos. que so 1c1 o e an erior once¡o, m . 
dicladura. Así, pues, )'O • le terno a 1 H d · b · · • d · Por Barbastro deseamo · (Una gran ovación acoge las tfüimas e procura o liler siempre un poco que se nom re una com1s1on e vec1· , s v1vamen-
pulabras del orador). esas incorporaciones, que me pare- ¡ hermano mayor de los qu2 a mi aire· nos del Entremuro para elegir los te- te que nuestro noble requerimiento 
cen un poco funestas Y siniestras, í dedor han actuado en la vida . Pero rrenos donde habrá de levantarse- sea atendido por quien debe serlo, Y' 
porque donde se acercan, las plantas ¡ hermdno mayor. que es menos que ¿Cuándo?-el segundo Grupo esco- esperamos qu.e lo será. En el banquete con que fué 
obsequiado ea señor Mar-
tí11ez Barrio pronunció otro 
discurso de interés 
Cuando esta mañand me levanté 
e 11 el Centro Obrero a pronunciar el 
di'icurso anunciado sentí una irresis-
tible coacción. Pocas veces me ocu-
m~. y por ello, fácil es que mi espí-
ri 1 u lo registre Sen lí Ja coacciól1 de 
una muchedumbre entusiasmada, em-
briagada en su ilusión y en su fe, 
que pedía a la palabra tlel orador que 
recogiera viva y exacramenre su es 
taJo espiritual. La coacción, extraña 
en mí, actuó de fr1tno al discurso que 
pensaba pronunciar, limitando algu· 
nas de .sus partes, para sostener el 
tono, de manera que más que impul -
' ~ar el entusiasmo qel auditorio lo fre -
- ora y lo hiciera r.:füxionai:. (Una 
no crecen, los frutos se marchiran y 1 padre y mucho mwos que señor. lar, para creer-valga la redundan- De otra manera, podría sospechar-
temo q_ue, abrazando la República, ¡ (Muy bien) . p,w rn d así cuando cia-, no contándose con pesetas más se que, blasonando de lo contrario,. 
concluyan por eslrdn5ularla. (Gran 1 gobernéis y dirijái:> la vida de vues que para Macelo, Instituto y un Grupo el actual Ayuntamiento procura el fra . 
ovación). j t~os ¡meblos, ran mancillada por el ¡ escolar, en la realidad del que se caso del empréstito Y en consecuen-
E 1 despenar de las derech as espd ¡ dolor y la amar5u~a . vie~do cuerpos llama segundo Grupo escolar, o de cia la imposibilidad de resolver el 
ñolas será rerrible, pues durante lar 
1 
desnudos, almas no vesndas por Ja 1 •Jerónimo Portolés», como mucho an- problema escolar de nuestra ciudad 
gos años no podrán recuperar Ja con- ¡ culrura y por Ja intelig¿ncia desárro- t~s de gestarse lo ha apellidado el ac- Y esto, francamen te, no podemos. 
fianza del pueblo español. En al 1 lladn. Densad. así. un poco en herma - 1 tual Ayuntamiento. creerlo. 
1 gunos instantes de la Historia la i no m 1y :1r, y siéndolo yo tengo la Entendemos., por el contrario, que Del éxito del empréstito, depende 
1 
tuvieron; casualmen1e vo:v1ero11 esros '. seguridad de que !a obra cumplida, Ja f es peligrosísimo para el éxito del ne- la resolución, al mismo tiempo , del. 
últimos meses a a_presarla, y ahora ¡ cabeza reclinada para el SU?ño final, cesario referéndum este proceder del j pavor.oso problema del paro obrero. 
se les va corno agua en C<!SJilio. ! sentiréis la satisfación d¿ hdber cum Ayuntamiento. 1 De la forma en que se plantee. de-
¿Sabéis por qué. :imigos míos? plido con un deber: con el deber de ¿Será sencillo para este Concejo, o pende el éxito que para el empréstito. 
I Vosotros lo sabéis; pero es una con- hacer una España grande, inmortal, para el que le siga, una vez invertidas anhelamos nosotros. 
1 te.:;1ación q11e conviene dar en pú- señera en la ruta de destinos univer- las pesetas del empréstito. construir BARBAS TRO, 16 de Marzo 1955. 
1 blico. Porque las derechas espdñolas sales; con el cle _haber sidn vosotros ese segundo Grupo escolar? Por IZQUIERDA REPUBLICA-
1 
han comelido la insensarez. el enor- dem•1cratas. libera les; es decir, hom - Nos atrevemos a decir que será im- NA (Agrupación local). - Santiago-
me error, de querer volv~ r 1 lS aguas bros d¿ jus1icia y de honor. (Una gran posible. Concertar un nuevo ernprés- Ferrando, Pascual Sanz, ]osé Ma-
¡- al punto de su nacimiento, y en 1934 ovaci ·n· le 1ributan los c~:nensa les, tito, dificilísimo. Construirlo mediante . ría Víu, Angel Puyuelo, Leandr<> 
Í han inlen.rado que el pafs se ~oluque pue.stos~ en pie ".que en más de tr~s los recur&os corrientes del Municipio, La.lana. Tomás Arcas, Santos Es-
. en el mismo punto en que se hi!laba cientos' !!enan el !oca l). imposible. cané . 
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De Huesca a Alcalá de 6orr~a 
Maquinaria Agrícola e Industrial RE6ftLAmos: l Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su maquh1aria moderna-para Panaderfas. C"onfiterias y la-
1 boratorios 
por Alerre-Esquedas-Lupiñén -Orti-
llil - Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las i.7. 
7.500.000 pesetas 
Cómo? 
en todas¡ las compras al contado 
que se efectúen en esta Casa1 1 
porJ:cada peseta regalaremos una . 
_ . . participación ~e lotería de C 1 N C O cts. en el . 1 
- -~ -nnm.---1.021.-
del sorteo que se celebrará en 
Madrid, el 11 de Mayo, de 1935 
Nueva 
Droguería 
......... ... ~ 
COSOJGARCIA HERNANDEZ, 43 J «·-·-."·· :. ':= :." ~-~·~:-:] . 
*A ft!lf§trttttt§~ 
1 Anilinas, colores, plumeros, bro-
~~.:z~;::~ 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
_ preparadas en latas, cera para 
-~?MC,=>::.U ~---~·!!i 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectant~s liquid~s, j:re- . 
mas para el calzado, papel higié· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
No olvide que por cada peseta de compra que baga 
en este establecimiento, puede ganar 375 pesetas 
Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se 
termine la lotería. 
• mR ........ 
Bazar Lasaosa 
M U E B L E S - Ferreterfa 
loza • Cristal 
Porcelana • H~les 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ. 9-11 • Huesca 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
f~itorinl Po1ulor S. H. 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, Palma, ;~ Teléf. ll] 
facturas, Circularef Cartas, Sobres, Tar-
j tas, etcétera, etc. Ejecución rápida y 
. económica. - Consulte precios. - Llame al H u E s e A 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo 
Lea Vd. "E L P U E B LO,, 
f?ERIODICQ REPUBl!ICANO 
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisor.as-Pe-
sadoras, Herraj.es y utensilos para hornos y obra· 
dores, maquinaria en general para .confi· 
· · · terias y fábricas de chocolate 
PIDANSE CATALQGOS 
Y PRESUPUESTOS [alle ~e laraoola, núm. 1l Teléfono tl~ 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30 
ll·egadas 
A H.¡esca a las 9.15 






Unicas de gran rendimieRto 
Casa PARAISO 
Coso G. Hernández, 8 4 
Rf s1nuHnn1 BHH flOR · BHR O~tlU~l · 
1 . ~ -
1Esqu.elas 
' 1 ~"'·-··' ···: ·.·-
Se recibe~ esque-
las en 1.a Impren-
ta ·· de este· periódi- . 
co, hasta las dos 
de la mad·rugada 
; .e.QVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
· Porches Vega Armiio · · - Teléfono z1I H UESC~A 
==::::====:::::::============-============::::::;================ 
LIBA~ para ieney~ inmenio Hrtido: oe~~e 0·1~ la ma~eia 
LIBA~ para laMret inmemo rnlori~o 
· lAftAi para VHli~O! ~ran ftove~a~ 
LADA~ Para [Ol[HOUU 
LAHH fiRAU fAUTA~IA-, 
~n (l fiRAU- [~Mf Hrm ~ AlMA[f Hn 0( l~HA~ 
JORGE OAJAL 
· [O!O ~e 6anía aernándei, númt ti y u y ,: ¡al.a ~e urreat 4 
HUESCA 
6ran~H exi!tentia! en . HJIDO~: lAüA ~e (Oft[HO y MIRA6UABO 
l~U~ .H PRf cms MUl UMIIHD~~ 
Casa 
Nuevo servicio de trenes a 
partir del 12 Marzo 1935 
Salidas 
6,4:5 de Huesca para . Zaragoza 
9,25 » » » Ayerbe 
10,42 . » » )) Tardienta 
12,50 )) » )) Zaragoza 
13,50 » » \) Tardienta 
15,40 » » » » 
17.,2p > > l) 
18,35 » > Ayer be 
Llegadas 
10,10 a Huesca de Zaragoza 
10,38 )) s " Ayer be 
12 » » » Ta rdíenta 
15,05 » )) » )) 
17 » » >> 
18,30 > » ) ) ,. 
18,30 j) » » Z .ragoza 
20,40 » > > Ayerbe 
22,10 l) » Tardienta 
...... u1.1a11alHlil".lllllllll&U8UIH ....... lllUDa.uauaalH .... 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la lla-
ma de repoblic:anismo en 
todos los hogares y ganar 
adeptos a nuestra cansa· 
AUTOBUSES 
S a O ta D1 ar¡ a Bnesca-Zaragoza 
Salen ,diariamente 
Salchichería 
Eim:b u t i d o s 
Fábrica de Hielo 
. Coso ~e tiáln. 21 leléf. 7~ HUfS.tR 
.... l.:. 
A las ocho y media de la mañana y a lae 
seis de la tarde. 
Llegan 
A_ las neve y media de la mañana y a 
las siete y mP.dia de la tarde. 
Bmetes reducidos de Id~ J ruelta 
ENCARGOS A DOMIIl.IO 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a Q,ºy nivel del mar, 74::!,0; Humedad 
, dativa ó7por100. Velocidad en 24 horas, 895 kilO-
mPtros' Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21 ,O Id. mínima id. 9.0. 
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0. 
\ 
•••e ••c••M 
TEIN 11: •TI.& 6 P" 
AMe 24 ,, 
MIMllt ~11:1.T• f O cat.s. 
Se tiene la impresión de que va a plantearse· la crisis 
Lerrou.x anuncia que hasta el viernes es po· 
sible que no se celebre Consejo de ministros 
Interesantes manifestaciones del _pre- ¡ 
sidente del Consejo a los periodistas 
No saLía el señor Lerroux si 
habría Consejo el miércoles 
MADRID, 26.-EI señor Lerroux 
ha pasado toda )ii mañana en su des-
pacho del ministerio de la Guerra. 
Ha salido a la una y media, diciendo 
a los period_istas que le había visitado 
el ministro de Hacienda para darle 
cuenta de que en la sesión de la Cá-
mara de esta tarde se discut·iría el 
proye.cto de prórrog:a del presupues-
to. Parece ser que existen a lgunas 
dificultades, pero confío. en qu~ serán 
orilladas. 
También he recibido al general 
Ruiz Trillo, jefe del Cuarto Militár 
. de la Presidencia, que hoy termina 
su: vida militar, y a otros .generales. 
Por teléfono he conferenciado con 
el ministro de la Gobernación, quien 
me ha dado cuenta de las buenas im-
presiones que tiene sobre la _deten• 
ción de los autores del suceso ocu-
rrido en la calle de Blesco Ibáñez. 
-¿Habrá mañana Consejo de mi-
nistros?, ha interrogado un repor-
tero. · 
1 Lo que di.ce el :m.i.nistro de la 
1 GoLernación 
El ministro de la Gobernación ." 
hablando con los informadores, les 
ha manifestado que habfa celebrado 
una conferencia telefónica con el 
gobernador g e n e r a 1 de Asturias, 
quien le lrn dado cuenta de que· en 
una galería de la fábrica de Mieres 
se ha encontrado Lin verdadero . aco-
pio de bombas, cuyo peso excede de 
tres toneladas y media. 
Ha añadido que la Policía tiene · 
una pista segura para la detención de 1 
los autores del atentado -ocurriélo en 
la calle de Blasco lbáñez. No he de 
ocultar a ustedes mi extrañeza· file que 
el mismo automóvil haya sido em· 
pleado para dos sucesos de la misma 
naturaleza. Todo esto es muy raro. 
presupuesto con próximos aconteci-
mientos políticos? 
- No lo creo. Esto se ha hecho 
otras veces y no tiene ninguna impor-
tancia, pues nos encontramos en los 
últimos días del mes. 
El Gobierno recoge velas y prepara la· 
nave ante un posible temporal 
Lo que dice un destacado jefe 
Lerroux cree que hasta el vier- político _ 
nes no habrá Consejo · Al salir del O >nseio el jde de uno 
El hecho de haber sido aprobada de los partidos que colaboran en el 
Gobierno, los periodistas ie han pre-
hoy en primera votación Y ddinitiva- guntado si habría acontecimientos 
mente el proyecto de · prórroga del políticos. 
-pre_supuesto y el proyecto autorizando j El interpelado se ha limitado a con-
a! Gobierno para prorrogar, duran te testar: 
otrn mes, los estados de guerra, - No lo sé, pero ya haarán. vis to 
ustedes que el Gobierno recoge velas 
alarma Y prevención en las provin- y prepara la nave an te un posible 
cias donde están establecidos, ha sido temporal. 
objeto de muy variados comentarios 
Lo que dice el señor Gil lloLles 
políticos. 
Los informadQres han hecho la 
La impresión · dominante es la de misma pregun to át señor Gil Robles 
que la crisis se planteará en el pri- y el jefe de la Ceda ha replicado: 
mer Consejo de ministros que se - No sé si habrá acontecimientos 
celebre. políticos, pero si quieren saber algo 
Por ello Jos periodistas han pro- pregúntenle al á rbitro de la situación, 
que es el señor Marlínez de Velasco . 
curado hablar con el s 'ñor Lerroux a 
quien han preguntado si había convo- Rocha di.ce que nadi.e puede 
cado a Consejo para mañana . asegurar que no habrá crisis 
El jefe del Gobierno ha dicho: Como anteriormente decimos, to· 
· - Mañana no habrá Consejo y dos los comentarios hechos en Jos 
pasillos del Congreso han girado a l-
creo que no se celebrará hasta el rededor del planteamien to de la crisis. 
viernes. Los periodistas han preguntado al 
U d d 1 señor Rocha si mañana, miércoles, na isposi~Jón e nstrueción ' · s~ celebraría Consejo de minist ros. 
· PúLlica · - Mañana creo que no, porque así 
- No lo sé, aunque nadie puede 
asegurar que no se planteará la cri-
sis. Eso ustedes lo sabrán mejor, 
pues nosotros somos siempre los úl · 
timos en enterarnos. 
Gi.I Robles y Martínez de V e-
1 asco 
Hoy no ha habido conferencias de 
personalidades polílicas. Unicamente 
los señores Gil Robles y Martínez de 
Velasco han conversado brevemente 
en los pasj\los del C ongreso, sin que 
los periodis tas averiguaran lo tra-
tado . 
La Comisi.ón. de los 21. .no actúa 
La llamada· C omisión de los 21, 
encargada de dic taminar sobre el 
acta de act1sación de la Ceda contra 
el señor Azaña, no ha podido adop-
t<fr ningún a<;:uerdo porque a la cons-
titución sólo han ·asistido 19 dipu · 
tado.s . 
Unicamente se ha acordago reque-
rir al presidente de la Cámara para 
que pregunte a Id minoría socialista 
s i designa l0s dos representantes. E n 
caso negativo la C omisión se consti-
tuirá con diecinueve diputados. 
~ ....... 
-Pregúntenlo esta tarde porque 
depende de una circunstancia. 
Ha hablado después del personal .
1
 
de !axis, diciendo que hay hombres 
muy honrados y trabajadores, pero 
entre ellos viven también algunos 
indeseables. Ha anunciado que se 
propone llevar a cabo la reglamenta-
ción de este servicio que tendrá ca-
rácter nacional, a cargo de los gober-
nadores. · 
La Cámara. aprueba definitivamente el 
proyecto de prórroga ·del presupuesto 
El señor Dualde ha dicho a los 
periodistas que había dictado uria 
disposición sóbre la Junta del Teatro 
1 de la Opera . 
me lo hél dicho el señor Lerroux. 
--¿Y de los acontecimie'ntos polí-
ticqs que se anuncian? 
La situación 
San Sebastián. - EI Ayuntamiento 
en sesión celebrada hoy, ha acordado 
por unanimidad solicitar del Gobierno 
que se entregue a los herederos de la 
reina Cristina el palacio de Miramar. 
internacional 
Se dirigen duras censuras al 
mini.stro de · Hacienda señor 
Marraco 
A las cuatro de la tarde 1 abre la 
sesión el señor Alba. Gran desani-
m¡¡ición en escaños y tribunas. En el 
banco azul los ministros de Estado, 
Marina, Justicia y Gobernación 
Se deniegan suplic~torios para pro-
cesar a los señores González Suárez 
y Primo de Rivera. 
El señor Recaséns defiende al Ins-
tituto de estudios Penales y pide que 
continúe su funclonami~nto. 
;5e pone a discusión el dictamen 
del proyecto de prórroga del presu-
puesto per un trimestre. 
El señor Mangrané consume un 
turno en contra . Ataca duramente al 
ministro de Hacienda y le dice que 
tanto-el país como la Prensa sólo le 
pide una cosa que le es fácil conce-
der: que se vaya, por,malo. 
El señor Chapaprieta consume otro 
turno en. contra . Dice que el Gobierno 
nada ha hecho en materia presupues-
taria . Lo mismo Je ha ocurrido a Ja 1 
Cámara. Recuerda que la Constitu- 1 
ción autoriza las prórrogas de los 1 
presupuestos cuando se puede de-
mostrar que no habido t~empo mate- · 
rial para confeccionarlos y discutir-
los. No estamos en este caso, porque 
el Gobierno·y la Cámara han tenido 
tiempo sobrado para ello. -
Dirigiéndose al ministro de Ha-
cienda y a todo el Gobierno dice que 
van a llevar .ª Espafia a la banca- 1 
rrota. Después de un déficit de 800 
millones ahora nos traen mil millones 
más de Deuda eón la agravan.te ae 
que de dichos millones no se podrá 
hacer uso para remediar el paro 
obrero y para otros servicios impor-
tdntísimos. 
El ministro de Hacienda contesta 
brevemente a los oradores. Expone 
la necesidad · de que s.e apruebe el 
proyecto rápidamente 
Con ligera discusión se aprueba el 
articulado y el proyecto. 
El presidente-de la Cámara anun-
cia que en esta misma sesión se vo-
tará definitivamente el proyecto de 
prórroga de presupuestos. 
Continúa brevemente la discusión 
del proyect-0 de Base~ para la nueva 
ley Municipal. Se discute Ja Base 28. 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de prórroga de presupuestos y 
se levanta la sésión. 
Manifestaciones del . Sr. Alba 
A las ocho de la noche el señor 
Alba ha llamado a su despacho a los · 
periodistas. 
Les ha dicho que tenía que mar-
charse para asistir a una comida di-
plomática. 
En la sesión_ de· mañélna se discu-
tirá una proposición de ley del señor 
Madariaga, proyecto de alcoholes, 
ley Municipal, varios suplicatorios 
y normas de reforma de los artículos 
98, 99 y 106 de la Constitución . 
Un periodista ha preguntado: 
- ¿Está relacionada la rápida apro-
bación del proyecto de prórroga del 
,.1,.~ Mañana jueves t - l ,¡ A las 7 y cuartoy<O y media 
Estreno de la intereséilnte super-
. producción presentada por Cifesa, 
.IRIOS DEL TROPIC·O 
por el gran actor Jack Holt y Lilian Bond. l 
sa31lU11uuuii:rm&iiinnnm1nnai1u1nanmuna11aU11uusa. 
Junta provincial de .radio· 
difusión 
Terminado el reparto a domicilio 
de las licencias de aparatos radio 
receptores, se advierte que el plazo 
voluntario para la expendición de li-
cencias de toda clase finaliza e.l 31 
del mes actual, y que desde abril 
pagarán doble tarifa por lo menos y 
las clandestinas se sancionarán ade-
más con multas. 
Esta junta tiene noticia oficial de 
cuantos aparatos existen en los pue-
blos donde no hay telégrafo, y termi-
nado el plazo citado ·se procederá pQr 
vía ejecutiva . 
Se hace saber a las personas dedi -
cadas a vender aparatos de radio 
que deben pagar licencia de 50 pese-
tas, no siéndoles válida la que hayan 
abonado de 5 pesetas, ocultando su 
calidad de vendedores. 
Es nuestra última advertencia, es-
perando de la ciudadanía de todos, 
no darán Jugar a s~nciones sensibles 
para todos.--EI Presidente. 
._. ____ mm.,.......,nm.._........• 1•-n••._ .... .._ __ _ 
o D E o 11 ~A.GE 
Siempre los films' de primera categorla 
El domingo: 
Artistas Asocjados presenta Ann 
Ha rding y Clive Bcook en 
Toda una mujer 
Una si11fonía de humanas emocio-
nes que _a rrebata, conmueve y entu-
siasma. 
Totalmente hablada en espa ñol. 
Teatro-Olimpia 
El domingo: 
¡El éxito i ndiscuti~Je del año! De 
nuevo Kate de Nagy, la e-ncantadora 
estrella, en un film delici oso y alegre 
Ilusiones de gran dama 
Ensueños ... Delirio!; ... Toda la fan.-
tasía de una mu<.hacQ.ita - enamorada . 
' -
El .2 de Abril; 
Preseu tacióo ·de Ja gran c'om pañía · 
de revistas de Margarita Carbajal. 
El Gobierno francés se reúne , 
en Consejo 
Parfs.- Se ha celebrado Consejo 
de ministros en la Presidencia. "El 
señor Laval ha infon:nado extensa-
mente a sus compaoero.S de la si tua · 
ción política internacíonal. 
También se ha tratado del próximo 
viaje a Moscú del señor Lava!. Pare-
ce ser qu·e lo realizará en la seg1.m da 
quincena de Abril próximo. 
Continúan las conversaciones 
anglo-alemanas 
Berlín.-Esta mañana han conti-
nuado las conversaciones de los 
representantes ingleses con el señor 
Hitler. 
A la una de la tarde el señor Hitler 
ha sido obsequiado por los represen-
tantes ingleses cori un a lmuerzo ea 
la Embajada de Inglaterra. 
Ha terminado a las tres y a las 
cuatro se han reanudado las conver-
saciones. 
Francia prohibe toda exporta-
ción de inaterias pri.mas 
París.-En el Consejo de minis-
tros celebrado ho v se ha a.:ordado 
prohibir toda exp.ortación de mate-
rias primas que se relacionen con el 
material de guerra. 
Parece ser que Hi.tler i.nsi.ste 
en hacer ver c¡ue sus intencio-
nes son pacifistas 
_ Berlín.-Según informac;iones re-
cog(das, en las conversaciones sos-
tenidas esta mañana con los ministros 
británicos, el sefior Hitler ha confir-
mado. una vez más sus intenciones 
pacíficas, manifes tándose dispuesto a 
concertar un convenio sobre limita-
ción de armamentos, basado en la 
igualdad de derechos y seguridad / 
garantizada/para todos. 
Según parece, hizo alusión a alian -
zas que Alemania h0 de tener en 
cuenta en lo que se refiere a su segu-
ridad. 
El señor Hitler añadió. después que 
Alemania no tendría inconveniente 
en concertar pactos de no agresión 
con sus vecinos, y en reforzar el 
pacto de Locarno con un convenio 
aéreo 
. En cuanto a la cuestión danubiana,. 
Alema nia no. aceptaría ningún con-
venio que permitiera el mantenimiento 
de la hos tilidad que hay entre Alema-
nia y Hungría '. 
1 Teatro Odeón fmpresa S A G E Teléfono n. 0 s 
SIEMPRE LOS MEJORES Es p E e TA e u L:. ·OS 
El domingo 
Artistas Asociados presenta a Ann Harding y Clive Broock, en 
. ... 
o a una muer 
Una sinfonía de humñnas emociones 
que arrebata, conmueve y entusiasma. 
.,· . . .,,, · . 
.. Tota.Im.ente hablada -eñ,_ .E S P A N · O L 
--
